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Алекситимия в современной науке рассматривается как дефицитарное временное или устойчивое состояние процессов самосознания, лежащее в основе психосоматических рассройств и других видов психической патологии. Алекситимия выражается в неспособности личности фиксировать в сознании собственные мысли и переживания, а также мотивы деятельности. В последние 10 лет изучение проблемы алекситимии вышло за пределы психиатрической клиники и нередко проводится при пограничных психических расстройствах и в группе так называемых психически здоровых людей. Исследования, проведенные ранее другими авторами, показали, что высокий уровень алекситимии затрудняет процесс проведения психотерапии и является условием позднего обращения больных за медицинской помощью.  
В нашем исследовании поставлена цель изучить особенности взаимодействия показателя алекситимии с другими характеристиками личности (эмпатией, конституциональной тревожностью, процессами самоотношения) и  выявить их различия в разных группах больных. Для этого были изучены больные, страдающие алкоголизмом (18 человек) и невротическими расстройствами (11 человек). Психологическое исследование проводилось в кабинете психотерапии в присутствии и при содействии врача – психотерапевта, который профессионально занимается вопросами лечения этой категории больных.
Применялись такие методики, как Торонтская алекситимическая шкала, тест изучения уровня эмпатии, методика Пантелеева – Столина, изучающая показатели самоотношения и тест Спилберга – Ханина, указывающий на особенности ситуационной и личностной тревожности. Из методов статистической обработки полученных результатов использовались методика определения достоверности различий Стьюдента и корреляционный анализ по Пирсону. 
Исследование позволило выявить различия в двух группах больных по показателям самоотношения (самоуважения и аутосимпатии) и других психических функций (эмпатии и личностной тревожности). У больных с невротическими расстройствами выявлены более высокие показатели алекситимии и эмпатии. У них же достоверно выше показатель конституциональной тревожности по сравнению с больными алкоголизмом.
Выявленные особенности искажений в сфере самосознания, характерные для каждой группы больных, позволяют более точно строить психотерапевтическую стратегию в процессе проводимой терапии.      


